原樹發新枝‧以書卷佐飲食——闊葉林書店 by 黃湘玲
這是一間隱匿在中興大學的近的獨立書店，座落責令校門口正對面的1頁橋三卷之
中。經營書店的摩仁平老閱當初因為喜愛關譜，想選擇一個可以悠遊書林的工作，
文因愛上中興大學綠眩盎你之環境，便決這落腳責令此。考慮店名時，摩老閱依據阿
根廷作家波赫士《沙之書》的一句話 r隱藏一片樹葉最好的地方是森林J '將書
店命名羊毛「闊葉林J '期許書店的空間可以仿若林中曲徑任遨遊，也和與大綠樹成
賤的意象相映成趣。
原街賣重新梭，以書卷佐飲食一一扇葉林書店
闊葉林書店的最大特色在於專門經營文學、歷史、哲學類等書籍，書架上每一
本書均由摩老閱親自挑選，且在其學術領城中都極具特色。店中書籍以中文書為
主，近來也增加許多中國簡體版的西方哲學思潮或理論等翻譯番， f共學者作為研究
輔助資料。此外，由於現今文史哲學科己從傳統研究邁向跨領城研究方式，書店也
逐漸增加社會學、性別論述、空間理論或是影像媒體等類別的書，雖然這些書並非
是文學理論，卻是目前文史學界研究時，經常會援引的理論之一，未來有意研究這
些領娥的朋友，能在闊葉林了解目前文史學科的發展趨勢。雖然這樣的書籍敢向並
不迎合一般大寂的關語口睬，但是因為書店以文史哲類書籍羊毛主之外， )寥老間也用
心關注學術上的趨向，這樣的經營特色，議闊葉林經營十幾年下來，已擁有一草草穩
造的客群，其中有許多中興大學的老師與學生，一些文史工作者則視此書店為藏蜜
之地。
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近年來，由於網路的迅速發展，以及網路書店的帽起，直接影響到實體書店的
生存，書店總型是必然的趨勢，於是，陪伴許多中與人的闊葉林，在今年年初搬到
原址的對面(原為老街咖同份 ，總型之後，不只有書番，速增加嘻嘻飲服務。
新闊葉林保持了原本木屋建書寫的主要結構， f采用森林綠、原木色作為整個書店
的基調色奈，使得書店既明亮叉戚到溫馨。書店的空間規劃晨起一樣用發區，樓梯與
二樓則完全保留作為書籍區。一打開店門就能直接上二樓書籍區的空間動線巧息，
是摩老閏細心之處 r這是為了議來逛書店的人，不會戚到有必須花錢消費的壓
力。」因此，習慣原來闊葉林的朋友，不需與周嘻嘻的客人打照面，仍然可享有被害
林擁抱的寧靜時光。
木屋i!f林
儘管目前闊葉林的經營型態、有所改變，但是書店都份的經營方式並未有太大更
動，獨立於二樣的書店空間，請者擁有隱匿樹林的威焚。 l寥老閱期待人們以「逛」
的心情來到書店，他認為 r開卷未必有益，買書非盡必要，開語可以是開心的
事。在宮燈書店宛如恐龍日漸消失的過程中，無所花費的開逛書林，在林中間晃，
也許會有偶然奇遇，一種可能變化自己的機緣。」逛書店不一還要消費，而且在宮
燈書店那種翻開書籍的樂趣是與逛網路虛綴書店有截然不同的威焚。
進入店內就能直接到二機蓄m區
目前看似已完整的新闊葉林，在老間看來還是「未完成J '所以，老間正在努
力將闊葉林變得更完善;不過也因為處於未完成階段，闊葉林不時會辛苦給人新的驚
奇。來到這懼，可以當語害人，在書店中喂，慢悠晃，或是欣賞窗外光影的交錯;也
可以做個老裳，晶~老闊的獨家料理;更可以發揮好奇心，仔細戚受這間與l寥老間
生命緊緊結合，溫祭文充滿新奇的未完成書店。
小島嘉浩:聽說 ， 間緊林在踴朗的午後三、四點很矣。蜀 ， ~臂 ， 每週一公休 。
匡莖E。非常有用 。有用 。不知道您覺得這項訊息:
